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I - INTRODUCTION 
. .- 
Les caractéristiques hydrologiques de l'Oued Za  dans la r6gion de 
Taourirt sont connues par les mesures e t  observations faites B la  s ta t ion  du 
Pont de Taourirt . 
Cependant une dtude des  d h b i t s  des &guias dans le périmktre irrig& 
de Taourirt (C??pagne 1971) montre que les d6bits disponibles k p a r t i r  de ].'Oued 
Za au Pont de Ta3urir-t doivent ê t r e  diminu& d e  0,6 m3/s pour t e n i r  compte de 
la  consommation d'eau en aval de ce t te  s ta t ion.  Compte tenu de l'impre'cision des 
des mesures en basses eaux e t  de l a  var iah i l i t4  interannuelle possib e, l a  dimi- 
II - Df3BfTS DISPONIBLES EN FONCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU DES PERIMETRES IRRIGUES 
au moins 6 mois mais r ien  ne proiive qu ' i l s  ne se poursuivent pas plus longtemps, 
voire mgme toute l'année. Aussi pour dtabl i r  l e s  débits mensuels effectivement 
disaonibles, les calculs ont Bté efpectu6s dans 2 cas diff6rents : 
nution des débits disponibles au Pont de Taourirt a é té  port6e 0,8 E 3 (S.* 
La campagne d e  mesures en i971 a montrb que les prélhements fiuraient 
1 - Consommation bgale R 0,8 m3/s pendant 6 mois seulement (Nai 8. Octobre). 
2 - Consomtion &ale Èt 0,8 m3/s sur toute l'année. L'hypothhse est plus 
pessimiste mais n'a r ien  d'invraisemblable surtout en cas de sbcheresse 
prolongée. 
3 2-1- Première hypothèse - Consommation de 0.8 m / s  sur 6 mois. 
Le tableau ne 1 &sente les débits du Za réellement disponibles pour 
une usine dont les besoins seraient fixés B 1,5 m3/s. 
On constate que l e  régime des débits disponibles est simple, s e  dkom- 
posant en deux part ies  : 
3 
-u HIVE?. oÙ l e s  déhits sont habituellement sup6rieurs 'a 1,5 rr! / s  
- E T E oÙ s e  pr6sente l e  cas inverse, les débits pouvant même 
descendre B d.es valeurs nulles. 
L'estination du volme d'eau ndcessaire 'a la  régu1,arisation du débit  
Èt une valeur constante de 1,5 m3/s conduit aux d.em opérations suivantes : 
- Evaluation du d é f i c i t  au cows de l ' é t é  
- Evaluation des apports au cours des mois précgdents. 
S i  ceux-ci per mettent dans tous les cas le-conblenent du d & f i c i t ,  la. rkplari-  
sat ion sera annuelle sinon le  fonctionnement continu de l 'usine ne pourra être 
assuré que par une r6gularisation interannuelle. 
Le tableau de la  page sujvante montre un exenple de calcul des z 
- Volume n4cessaire 
- Volume disponible pour cet te  r6gularisation pour Ia ?&?iode 
rFp>7 sri s-ltion 
é té  1953. 
O U E  D ZA A TAOURIRT 
3 - Volume nécessaire 3. l a  régularisation 9,77 nil l ions 1p. 
3 - Volume disponible pour r6gula.risation 28,2 millions ~t! 
Exemple de calculs : 
Q ZA 
Q usine D6bit nécessaire au fonctionnement de l ' ins ta l la t ion  
Q I  
V l  
v 11 Volume disponible cumul6. 
Q 2  
v 2  
v 22 
Débits disponibles de l'Oued Za (apr8s dQduction de 0,8 m3/s de V a i  B Octobre) 
DQbit disponible pour reQplissage éventuel d'une retenue Q I = Q ZA - 1,5 m3/s 
Volune mensuel disponible d'après Q 1. En ni l l ions de m3 
Débit nécessaire pour comtaer l e  d é f i c i t  
Volume mensuel nécessaire correspondant B Q 2. En millions de n3 
Volume nécessaire cumulé pour resorber l e  déf ic i t .  
Q 2 = Q usine - Q ZA m3/s 
L 
w 
I 
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' 
dessous : 
Les calculs effectués pour l a  pdriode 1953-1970 sont résunés ci- 
A N N E E  VOLDP!! NECESSAIRE: A LA VOLUME DISPONIBLT3 
REGULAR IS AT ION 
1953 
1954 
1955 
1956 
1 957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
6 3  9,77 .10 n 
8,76 
8,43 
18,l 
5,98 
lJ,6 
7,91 
0900 
7,46 
6,43 
6,64 
5,03 
5,03 
2932 
1,34 
4,24 
O,O@ 
6 3  28,2 .10 m 
52,l 
36,3 
78,7 
11,4 
16,5 
22,3 
- 
150 
35,2 
9 1 2  
24,l 
54,4 
497 
115 
55.4 
- 
' Le tableau p rMden t  appelle les remarques suivantes : 
3 
- Les d4bits naturels du ZA au Pont de T a 0 n r i r t  compte tenu des hypothèses 
admises (consomation de 0,8 m / s  de Mai b Octobre) ne couvrent, sans 
régularisation, que 2 années de fonctionnement de l'usine sur 1 8  années. 
- Le volme d'eau ndcessaire It 1.2 rkgularisation s'élève en 18 ans jusqu'h 
?;y 7.r . -p .t \ 
une valeur depassant 18 Irillions de m3. En tenant compte des Dertes par 
évaporation, i n f i l t r a t ion ,  l e  volume minimal à re ten i r  devrait  être de 
1' ordre de 20 'a 25 millions de 2 .  
w L ./. . . 
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- Sur les 18 années observées, l e  volume excédentaire en 'hiver  permet de 
combler l e  dé f i c i t  d'extrbme justesse dans certains cas (1958). La 
pr ise  en c o n s i d h t i o n  des pertes i n k i t a b l e s  (évaporation, infiltra- 
t ion) ,  de configurations moins fscvorables dans l a  répar t i t ion  des 
volumes nécessaires 'a l a  r4pulsrisation e t  ceux qui sont disponibles 
la i ssen t  supposer un d é f i c i t  en eau t r è s  probable tous les 10 ou 
15 ans. 
2-2 Influence d'une fermeture de l 'us ine au mois d'Août, 
( cong4s du personnel). 
Les mêmes calculs que pr&6ilem.ent peryettent d1 dtabl i r  l e  tableau de 
l a  page suivante. 
On distingue dem cas : 
1- S i  les apports du mois d'Août (V2) sont infér ieurs  au volme nécessaire 
au dé f i c i t  avant Août (VI) ces apports servent intégralement B compenser 
une par t ie  de l 'eau u t i l i s ee  e t  l e  volme nécessaire 8. l a  régularisation 
est  égal à VI + 03 - V2 
2- Par  contre s i  l e s  apports du mois d'Août sont supérieurs ?i V1 la retenue 
se  remplira d'une quantitA VI qui l a  portera à nouveau 'a sa capacité 
mimale et  l e  suppl6nent (R-VI ) sera  d6versé 
. . J.. 
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INFLUENCE D' UN ARRET EN AJE" (congés) 
I -  
l ANNEES 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1 969 
Déficit  avant 
AOUT VI 
2,91 
1,61 
1,61 
0,27 
4,78 
4775 
7991 
- 
4,79 
3,21 
4,50 
0,oo 
2,91 
2932 
0,54 
1,33 
- 
Apports 
AOUT V2 
2,14 
1,61 
2,41 
1,87 
8,04 
0,bO 
4,02 
- 
1,34 
0,80 
2,14 
- 
2,94 
10,70 
3,21 
2,95 
- 
Dhfit>:.it api-& 
AOpiT V 3  
4,99 
4,74 
-u_ 5.24 
15.80 
5.22 
5,83 
o, O0 
- 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
3,16 
1,05 . 
o, O0 
o, O0 
1,8n, 
- 
V S  
v5v2 
2,85 
3,13 
2,83 
13993 
0,oo 
5 $3 
0700 
- 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
3,16 
0,oo 
0,OO 
o, O0 
o, O0 
- 
Vol. n4cess. 
VI + v4 
- 5.76 
4,75 
4,42 
14,?0 
4,78 
-..LI 10 60 
' - 7 a  
4 2  
d a  
22- 16 
2,91 
- 2,32 
-.I- o v . 5 4  
l ,84 
-_ 
4- 3.21 
-. 
sans pouvoir être stock6 (ceci quelle que s o i t  1.a capacit4 de la retenue), Dans 
ce cas le  volume d'eau nbcessaire 3 1-7. rLpu1,arisstion e s t  kgsl. X I n  plus gmnde 
des 2 valeurs'V1 (vo1uF.e nécessaire av?.nt Août! P t  I7 (B?soins alji-ks AoQt), 
D'après l e  tablesu regroupant le? rbeultzts c.li v6jY~ que cs.tte 6ispo- 
s i t i o n  abaisse de façon sensible (environ SC$) l e s  voLune~ &cees%irss B l a  1-6- 
gularisation pour la noi t ié  des années ohserv6es : 1953-54-55- 1962-64.--65-6?-68, 
nais e l l e  n 'a  que peu d 'e f fe t  s w  l e s  armQes les pllis criteques : 
'3 1956 passe de 18,l & 15,8 mlX.iens d? m 
1958 passe d k  14,6 'a 10,6 nlllioas CLC z 
- .. 3 
C'est B d . i r e  que ce t te  solution ne pcvk d a i r e  CEC dlls-  pc-centags 
faible (1% peut -&re) l e  voluge R prendre en c-o~T;:;~: p-:z r6gil..vis..ttion. 
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2-9- Consommation de 0 ,8  m 3 /s toute l'année 
Une t e l l e  disposition grève doublement l e  bilan en augmentant l e  défi- 
c i t  donc l e  volume 8. régulariser e t  en diminuant l e s  ressources en eau disponibles 
1 hiver. 
Ls tableau no 2 pr4sente les debits disponibles dans cette hypothese. 
Les calculs s 'effectuent de l a  &ne façon que dans l e  cas.pr&hdent e t  
on constate une for te  augmentation des volumes ngcessaires 'a la régularisation. 
Par exemple : 
A N N E E  HYPOTHESE 2 
TOUTE L'flTNElE 
HYPOTHESE 1 
6 mois 
1953 
1954 
1956 
1957 
1959 . 
3 
3 
3 
3 
9,8 millions m 
8,8 millions m 
18,l millions m 
6,O v i l l ions  m 
3 
3 
3 
3 
16,7 millions n 
13,5 millions m 
28,O millions IF 
14,2 millions m 
12,l millions pl 3 7,9 millions II! 3 
e t ,  circonstance plus gmve, les volumes 4cou.l& qu cours d e s  hivers prfc6dents 
sont parfois insuffisants uour assurer l a  rkgularisation : 
3 
3 
3 
Besoins 14,2 millions IQ? 
1953 Volume disponible 12,4 Pi l l ions m 
Besoins 16," millions m 
1957 Volume disponible 10,O millions c1 
La sa t i s fac t ion  de t o u s  l e s  besoins demande un débit permanent de 
1,5 + 0,8 = 2,3 n3/s ceci  sms ten i r  coEpte des pertes O r  l e  module de l'Oued 
Za  'a Taourirt n ' a t te in t  que : 
1,7 m / s  
2,0 m /s en 
2,l II1 /s 
2,2 m /s en 
en 1956-57 
1957-58 
en 1969-70 
1958-59 
3 
3 
3 
3 
Ges dgfaillances touchent 4 ann6es sur 18 e t  encore s t a g i t - i l  de chif- 
fres bruts, l e s  pertes ì&vitables aggmvant encore ce résu l ta t .  
. ./e.*. 
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3 - !Travaux en cours 
Des informations rkcentes font 6ta.t de travaux en cours sur l'oued Za  
fondés sur une u t i l i s a t ion  nettevent plus intensive des eaux de l'Oued. Les 
ohiffres des debits disponibles u t i l i s &  dans les paragraphes d c k l e n t s  ne sont 
donc que des valeurs provisoires qui devront, appsrement, e t r e  r6duits dans des 
proportions non n6gligeables. 
4- CONCLUSIONS 
3 L'Oued Za dans l a  meillein-e des hynothèses (consomation de 0,8 m /s 
de %i 'a Octobre) ne pouvait fournir que d'extrhme justesse les d6bits n6cessaires 
à un fonctionnement reguli& d'une usine absorbnnt 1,5 m3/s, puisque des &fail-  
lances l6gères auraient dÛ ê t r e  envisagées nrobablement tous 'les 10 ou 15 ans. 
Mais d'autres hypothèses, vraisemblables elles suss i  (0,8 m3/s toute 1 fannée) 
conduisaient *a des defaillances beaucoup plus sévbres. A u s s i  des campagnes de 
mesures très serrées a.uraient 6 t 4  n&cesssi.res pour déterainer l e s  périodes de 
consommation e t  l e s  quantitQs exactes consommées.. 
Cependant, les travmx en cours sur l'Oued Za, senblent avoir une impor- 
tance suffisante pour que l'oued, meme en régularisation i n t e r m u e l l e  ne puisse 
fournir  l 'eau nécessaire aux u t i l i sa teurs  actuels e t  à une usine ayant besoin de 
1,5 n3/s pernanent 
O U E D : ZA h TAOURIRT. 
Débits disponibles avec une 
consommation de 0,8 m3/s de 
Mai & Octobre inclus 
- g ,- 
No IO 
* I- 
'. 
Ju i l .  Août 
0,8  0,8 
0,9 0,6 
099 07 9 
* 
1,4 0,7 
0,l  3,O 
0,4 0,O 
0,7  1,5 
3,5 2,6 
098 095 
0 ,3  0,3 
0,4 0,7 
1,5 . 0,8 
0 , 8 1 1 , 1 1  
c 
. . ./. . . 
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O U E D  : ZA h TAOURIRT 
DQbits disponibles avec consowation 
0,8 m3/s toute l'ann6e. 
h 
" b  . 
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